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La investigación denominada “Convivencia escolar en estudiantes de sexto y 
séptimo grado de una Escuela de Educación Básica Particular, Guayaquil, 2019” tuvo 
como objetivo identificar el nivel de convivencia escolar de los estudiantes de sétimo 
grado. Asumió la Teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) que explica que, a través 
del aprendizaje observacional, toda conducta ajena observada es aprendida. Considera la 
postura teórica de Ortega, Romera, & Del Rey (2010) que conceptúan la convivencia 
escolar como un proceso dinámico caracterizado por rasgos psicosociales   que existe en el 
interior de la escuela y que está compuesto por elemento estructurales, personales y de 
funcionalidad incidiendo directamente en los actores de la institución. Evalúa las siguientes 
dimensiones: percepción de la convivencia y conflictividad escolar. 
 
La investigación planteó la hipótesis que afirmaba que el 60% de los estudiantes de 
sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María 
Arizaga" de Guayaquil presentan un nivel malo de convivencia escolar durante el año 
2019. La población fue de 42 estudiantes siendo un muestreo no probabilístico intencional. 
El estudio es de tipo cuantitativo, básico, transversal y descriptivo. El diseño es no 
experimental, descriptivo simple. Desarrolló la técnica de la encuesta y el instrumento 
aplicado fue el cuestionario de 18 ítems con respuestas de escala ordinal, su nivel de 
confiabilidad es de 0,926 y su validez de contenido se demostró a través del juicio de 
aprobación de tres expertos. Para el procesamiento de la información se utilizó el software 
SPSS versión 22. 
 
Los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 83,3% de estudiantes 
perciben un nivel regular de convivencia escolar, comprobándose la hipótesis nula de la 
investigación. El estudio concluye que la mayoría de estudiantes advierten como regular la 
convivencia escolar de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" 
durante el año 2019. 
 








The research called "School coexistence in seventh grade students of a particular 
basic education school, Guayaquil, 2019" was aimed at identifying the level of school 
coexistence of seventh grade students. He assumed the theory of social learning of Bandura 
(1977) that explains that, through observational learning, all other observed behavior is 
learned. Consider the theoretical position of Ortega, Romera, & Del Rey (2010) that 
conceptualize school coexistence as a dynamic process characterized by psychosocial 
features that exists within the school and that is composed of structural, personal and 
functional elements directly affecting in the actors of the institution. Evaluate the following 
dimensions: perception of coexistence and school conflict. 
 
The research proposed the hypothesis that 60% of sixth and seventh grade students 
of the "Rafael Maria Arizaga" Basic Primary School of Guayaquil have a bad level of 
school coexistence during the year 2019. The population was 42 students being an 
intentional non-probabilistic sampling. The study is quantitative, basic, transversal and 
descriptive. The design is non-experimental, simple descriptive. He developed the 
technique of the survey and the applied instrument was the questionnaire of 18 items with 
answers of ordinal scale, his level of reliability is of 0.926 and its content validity was 
demonstrated through the judgment of approval of three experts. SPSS software version 22 
was used to process the information. 
 
The descriptive results of Table 3 mention that 83.3% of students perceive a regular 
level of school coexistence, verifying the null hypothesis of the investigation. The study 
concludes that the majority of students warn how to regulate the school coexistence of the 
Particular Basic Education School "Rafael Maria Arizaga" during the year 2019. 
 






La convivencia social alude a los procesos de interacción social entre grupos 
humanos, significa compartir experiencias en determinados tiempos y lugares. Según Perry 
(1908) citado por Ramirez (2016) aaproximadamente hace 100 años apareció el interés 
académico por el estudio de la convivencia, pero es a partir de 1950 cuando diversas 
investigaciones elaboran construcciones teóricas en torno al concepto, pero aún no hay una 
sola definición, siendo un concepto polisémico, pero sí el convencimiento que en sus 
componentes intervienen aspectos sociales y físicos.(Cohen, McCabe, Michelli, & 
Pickeral, 2009). En cuanto a la convivencia escolar, el interés académico tiene un poco 
más de cincuenta años, siendo un componente importante en las escuelas(Ramirez, 2016). 
 
El Informe Delors (1996) también manifiesta su interés por la necesidad de 
“aprender a convivir” como uno de los objetivos más importantes entre los fines de los 
diferentes sistemas educativos a nivel mundial(Del Rey, Casas, & Ortega, 2017), 
aproximándose a la preocupación compartida por gobiernos en torno al tema de la 
convivencia escolar. 
 
Según Morales & López (2019), en las últimas décadas en América Latina y el 
Caribe se ha dado un incremento de leyes sobre la convivencia escolar en distintos países, 
los trasfondos de las leyes presentan concepciones distintas. Así también la mayoría de 
éstas políticas actuales obedecen a lineamientos emanados del Banco Mundial y la OCDE, 
que presionan fuertemente por los resultados objetivos que indican que la convivencia 
escolar representa un medio para lograr resultados en el rendimiento académico.  
 
En el caso de Chile, el tema de la convivencia escolar está presente en las políticas 
educativas y éstas son diseñadas desde lógicas distintas con la finalidad de mejorar, 
promover y desarrollar la convivencia escolar y de ésta manera reducir los índices de 
violencia escolar(Ascorra P. , y otros, 2018). En este tema, una investigación reportó una 
convivencia escolar de tipo disciplinar, sobre todo en escuelas que demuestran alta calidad 
de convivencia escolar, siendo una causa  contar con estudiantes  con mínima participación 
debido a intereses políticos a diferencia de las escuelas con baja calidad de convivencia 
escolar(Ascorra, López, & Urbina, 2016). 
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En Perú, el tema de la convivencia escolar ha  demostrado que éste hecho de interés 
está asociado con aspectos áulicos como las habilidades sociales que demuestran los 
estudiantes de educación secundaria(Cáceres, 2017), En otros reportes se evidencia la 
relación de la convivencia escolar con componentes de la gestión administrativa  de las 
instituciones como la tutoría que se desarrolla en las escuelas por reglamentación estatal 
(Escalante, 2019); la calidad educativa (Flores, 2017);  la gestión educativa (Jiménez, 
2018).En otro estudio se determinó que en instituciones de gestión estatal la mayoría de los 
estudiantes perciben una buena convivencia escolar (Cueva & Romero, 2018).  
 
En España, investigaciones también han reportado la valoración positiva que tienen 
la mayoría de estudiantes sobre la convivencia escolar y en escuelas puertorriqueñas se han 
reportado casos de agresiones verbales y psicológica (Ramirez, 2016). 
 
En México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), ubicó a éste país como el que mayor tendencia presentaba en cuanto a estudiantes 
que sufrían en la escuela de intimidación, agresión verbal e inclusive abuso como 
consecuencia de problemas de convivencia escolar(Román & Murillo, 2011). En el mismo 
contexto, otro estudio advierte que otro grupo de estudiantes declararon la presencia de 
agresiones físicas en las escuelas. En torno al tema, el estado priorizó políticas educativas 
orientadas a incidentes de conductas agresivas o violentas en escuelas primarias públicas, 
así también reorientan las acciones   para el desarrollo de relaciones pacíficas, inclusivas y 
democráticas(Perales, 2019). También se evidencia la preocupación de los padres de 
familia que refieren no tener comunicación de parte de la escuela por episodios de 
conflicto de sus hijos y la negligencia de la escuela para no convocarlos a talleres que 
permitan conocer y manejar estrategias para mejorar la convivencia escolar desde el 
contexto familiar(Mendoza, 2018). 
 
En Colombia, un estudio concluye que la mayoría de estudiantes de tres 
instituciones perciben una convivencia escolar que se basan en el buen trato, la 
comunicación, la democracia y la inclusión ocupando lugares importantes en la disciplina 




En Ecuador investigaciones revelaron que en las escuelas los docentes ni los padres 
de familia no manejan estrategias metodológicas para solucionar la agresividad de los 
estudiantes(Posligua, 2016). 
 
En la realidad educativa del estudio, la Escuela de Educación Básica Particular 
"Rafael María Arizaga" de la Parroquia Tarqui de Guayaquil, está ubicada en un sector 
social medio bajo. Los estudiantes siempre se encuentran involucrados en rencillas, 
demuestran diariamente conductas agresivas, provocan violencia, groserías, mentiras, 
amenazas a sus compañeros, no participan por propia iniciativa, se comunican de forma 
limitada, les es difícil acatar las normas para el respeto con sus compañeros y docentes, 
trastornos que podrían empeorar con el tiempo. En cuanto a sus directivos y docentes, no 
han mostrado interés para desarrollar un trabajo planificado y regulado para el tratamiento 
normativo de la convivencia escolar, como evidencia, la escuela ha descuidado realizar 
reuniones para poder establecer acuerdos y compromisos en consenso para la construcción 
del código de convivencia, habiendo sido observados por el ente superior. 
 
Al respecto se puede deducir que ésta realidad podría tener su origen en que los 
estudiantes provienen de familias disfuncionales, en la mayoría de los casos sólo viven con 
uno de los familiares: pudiendo ser la mamá, el papá, la abuelita, el tía o tía. Los niños 
proceden de sectores que se sabe que tienen alto índice de delincuencia, de consumo de 
drogas, así como de abuso familiar entre otros problemas sociales. 
 
Resulta necesario investigar por cuanto resulta prioritario concientizar desde la 
escuela a todos los implicados en las conductas que determinen una convivencia escolar 
adecuada (Alvarez, Alvarez, Gonzáles, Núñez, & González, 2006). Es por ello que el 
estudio se orienta a obtener un  conocimiento real y sistematizado que permita la 
identificación de los componentes estructurales de la convivencia escolar  que se generan 
en la  Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" y posteriormente 
poder atender las evidencias de conflictos a través de  propuestas de soluciones efectivas 
(Ortega, Sánchez, Ortega, Del Rey, & Genebat, 2005)También desde las familias, es 
necesario controlar  la agresividad excesiva que está llegando a ser desbastadora  y que 
está anulando probablemente  la autoridad de  padres resultando con el tiempo  perjudicial 




La indagación bibliográfica reporta que, a nivel internacional, en Perú, Escalante 
(2019) sustentó su tesis titulada “Tutoría y convivencia escolar en los estudiantes del tercer 
ciclo de la I.E. 50781 de Manco Ccapac Cusco”, de la Universidad  César Vallejo para 
optar el grado de maestra. La investigación buscó  establecer la relación entre la tutoría y 
convivencia escolar que se desarrolla en el tercer ciclo de la institución educativa. La 
población estuvo conformada por 40 estudiantes del tercer ciclo de la institución y la 
muestra tipo  censal. La investigación asume un diseño observacional de tipo descriptivo 
correlacional. Los instrumentos utilizados son dos cuestionarios, uno que evalúa la variable 
tutoría que consta de 18 ítems y el  cuestionario adaptado a partir de los lineamientos 
establecidos por el MINEDU (2018), que evalúa la variable  convivencia escolar que 
cuenta con 15 ítems. Entre los resultados se evidencia  que las variables tutoría y 
convivencia escolar presentan una correlación alta y directa la misma que adopta el valor 
de 0.830. En cuanto a los resultados para la variable Convivencia escolar, se afirma que 
para el 55,0% de los estudiantes la convivencia escolar no es adecuada mientras que un 
27.5% la perciben  como buena. 
 
Otro estudio es el de Cueva & Romero (2018) titulada “Nivel de convivencia 
escolar en estudiantes de educación primaria de instituciones educativas rurales. 
Huarmaca, Piura” de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de maestro. La 
investigación se propuso comparar el nivel de convivencia escolar entre los estudiantes de 
primaria de Instituciones Educativas Rurales. La población estuvo conformada por 111 
estudiantes de tercer grado del nivel primario de las  instituciones educativas N° 14543 
Fray Martín de Porres y N°20125 Cuchupampa  de Huarmaca y la muestra fue censal. Se 
trata de una investigación no experimental, descriptiva comparativo. El instrumento 
aplicado es el cuestionario conformado por 20 preguntas, que fue elaborado por R. H. 
Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett y adaptado por Liliana Gómez Ramos en Perú.Entre los 
resultados se evidenció que  en la Institución educativa Fray Martín de Porres el 56,4 % 
expresaron que existe una buena convivencia a diferencia del 43,6% que indicaron que la 
convivencia es de nivel regular a deficiente, en la misma tendencia se ubican los resultados 
de la Institución educativa Cuchumpampa donde el 60,0% de los estudiantes indicaron que 




De igual forma, Jiménez (2018) presentó su trabajo de investigación denominado 
“Gestión educativa y convivencia escolar en la Institución Educativa N° 51006 “Túpac 
Amaru” – Santiago – Cusco, 2018”, de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de maestro. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 
gestión educativa y la convivencia escolar. La población estuvo conformada por 59 
docentes y la muestra fue censal con muestreo no probabilístico. La investigación es no 
experimental, correlacional y transeccional. Para la recogida de información se utilizó el  
cuestionario.Los resultados relevantes evidencian que el 100.0%,de los estudiantes 
observan  un nivel  bueno  de convivencia escolar, así también, las variables gestión 
educativa y convivencia escolar están correlacionadas según el valor sig. 0,000. 
 
También se localizó la investigación de  Flores (2017) titulada Convivencia Escolar 
y la Calidad Educativa en los estudiantes de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen 
de la Puerta” de Otuzco – 2017, de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de 
maestro. La investigación se propuso determinar la relación que existe entre convivencia 
escolar y calidad educativa. La población estuvo conformada por 180estudiantes de 
educación secundaria y la muestra de 90 estudiantes de todos los grados , siendo una 
muestra probabilística. Se trata de una investigación cuantitativa, no experimental de corte 
trasversal. Para la recogida de información se utilizó dos cuestionario con 20 ítems cada 
uno.Los resultados mencionan que el 61,1% de los estudiantes perciben un nivel  bajo y el  
38,9% un nivel medio.Asimismo,se demostró que la convivencia escolar se relaciona de 
manera significativa  según el valor sig. 0,042. 
 
En la misma perspectiva, se localiza la investigación de Cáceres (2017) titulada 
“Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, 
instituciones educativas de la Red 12, Chorrillos 2017” de la Universidad  César Vallejo 
para optar el grado de maestro. La investigación tuvo por finalidad  determinar la 
correlación entre las habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes. La 
población estuvo conformada por 394 estudiantes de tres instituciones educativas de 
Chorrillos y la muestra fue 195. Se trata de una investigación no experimental, 
correlacional asociativa. El instrumento aplicado es el cuestionario , se demostró  que el 
instrumento que medía la variable  convivencia escolar  obtuvo el valor  alfa de cronbach 
de 0,869 y para la variable habilidades sociales el valor fue de 0,887 indicando en ambos 
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casos una fuerte confiabilidad. Los resultados demuestran que el 93% de estudiantes 
percibieron en el nivel regular la convivencia escolar, el 5% como mala la convivencia 
escolar,  y el 2% que fue buena. También demostraron que existe relación entre las 
habilidades sociales y la convivencia escolar de los estudiantes (r=0,574 y Sig.=0,000). 
 
Asimismo,Ramirez (2016)en España presentó la tesis doctoral titulada 
“Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria: un estudio transcultural 
desde la perspectiva estudiantil, de la Universidad Complutense de Madrid”. 
Lainvestigación tuvo por finalidad  analizar la convivencia en centros escolares de 
diferentes países, desde la perspectiva de las comunidades estudiantiles, profundizando en 
sus diferencias y similitudes e identificando distintos perfiles en dichos países a través de 
un instrumento que reúna las características técnicas exigidas. La población estuvo 
comprendida por estudiantes matriculados en instituciones de gestión pública y privada 
cuyas edades oscilaban entre los 11 a 18 años  de cuatro países: Argentina, España, México 
y Puerto Rico de ambos sexos, y la muestra por 22,571. Fue un estudio de naturaleza 
cuantitativa, con diseño descriptivo correlacional. Utilizó el cuestionario como 
instrumento. Entre los resultados, se reporta que que la mayoría de los estudiantes 
indicaron que sufrieron agresión física o verbal de sus compañeros  , asimismo se demostró  
que no habían sufrido agresión por parte de sus docentes. 
 
A nivel nacional, en Ecuador, Posligua (2016) presenta su investigación titulada 
“Conductas agresivas que inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto 
año de bàsica de la Escuela “Dr. Jaime Hurtado González” Esmeraldas,  de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Esmeralda para optar el grado de maestra. La 
investigación tuvo por objetivo principal determinar qué relación existe entre los niveles de 
agresividad y la convivencia escolar de los estudiantes.La población y la muestra estuvo 
conformada por 122 actores de la escuela. La investigación es de tipo no experimental, con 
enfoque mixto. Utilizó las técnicas de la entrevista y la encuesta. Los resultados del estudio 
mencionan que la mayoría de estudiantes manifiestan una conducta inadecuada y agresiva 
en el aula, haciendo de la convivencia escolar un momento desagradable que puede llegar a 




Al establecer los fundamentos de la variable, Ortega, Romera, & Del Rey (2010)  
mencionan que la convivencia escolar  es un proceso dinámico caracterizado por rasgos  
psicosociales   que existe en el interior de la escuela y que está compuesto por elemento 
estructurales, personales y de funcionalidad incidiendo directamente en los actores  de la 
institución. 
 
Según los autores, la variable convivencia escolar tiene dos dimensiones: 
percepción de la convivencia y conflictividad escolar. La dimensión percepción de la 
convivencia escolar  surge a través de la interacción de reglas, normas, creencias, códigos 
y respeto entre  los integrantes de la institución(Ortega, Romera, & Del Rey, Construir la 
convivencia escolar: Un modelo para la prevención de la violencia, la competencia social y 
la educación ciudadana, 2010). También incluyen las experiencias personales que se 
adquieren en la convivencia  pacífica con la comunidad y sus actores (Voli, 2004). Esta 
experiencia de ser positiva toma el nombre de buena convivencia, caso contrario, si tiene 
rasgos negativos es desfavorable (Gotzens, 1997). Ortega (2010) agrega que  en éste  
habitat educativo  se llevan a cabo los aprendizajes y el desarrollo de sus individuos. En el 
desarrollo integral de cada miembro de la comunidad inciden  componentes socioafectivos 
e intelectuales(Plaza Del Río, 1996).Los rasgos de ésta dimensión son: relación entre 
compañeros, relación con los profesores, visión de los pares, visión de los docentes, visión 
de la aplicación de las normas y relación familia – centro y actividades de participación de 
las familias(Ortega, et al, 2010). 
 
En cuanto a la dimensión conflictividad escolar, Ortega & Del Rey (2009) lo 
definen como la actuación inconveniente o desajustada  a las reglas acordadas al interior de 
la comunidad educativa. Este conducir personal es percibido como perturbado y contrario a 
la disciplina(Ayerbe & Aramendi, 2007). En este actuar desajustado, se imprime 
concientemente daño  físico o verbal a docentes, estudiantes e iguales (Gonzáles-Pérez, 
2004) y en consecuencia tambíen existen aquellos que deben defenderse de esta 
violencia(Plaza Del Río, 1996). Se puede complementar afirmando que las situaciones 
problemáticas  existen  como desenlace de la poca disposición de los estudiantes para 
tolerar las diferencias(Gotzens, 1997).Las conductas que se demuestran en ésta dimensión 
son: registro de conflictividad dentro de la escuela, agresividad verbal, respeto a las 
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normas, trato, rivalidades, integración social, interés docente, motivación (Ortega, et al, 
2010). 
 
En todo espacio escolar  se configuran normas y estructuras organizacionales donde 
se  desarrollan interacciones entre el conjunto de elementos y factores  que coexisten y que 
se caracterizan porque: a) la escuela siempre se percibe como una organización de gestión 
verticalista donde la autoridad históricamente la representa el maestro y promueve la 
obediencia de los estudiantes; b) La frecuencia obligatoria de los estudiantes a clases, c) La 
reglamentación de normas y funciones  con tendencia a sancionar, siendo una de las causas 
que dificulta la participación y la comunicación entre los actores educativos; d) La escuela 
está conformada por diversos actores, cada uno con sus costumbres y motivaciones, tal 
diversidad posibilita desacuerdos y enfrentamientos entre ellos; e) La escuela promueve 
como institución estudiantes individualistas, carentes de iniciativa y creatividad como 
efecto de un enseñanza memorística e individualizada; .f)  La escuela tiene el encargo 
social de formar seres con identidad cultural y competentes para el desarrollo social  
(Benítez, 2013 citado por Cáceres, 2017) 
 
La teoría que explica la variable convivencia escolar, se basa en los postulados 
teóricos de Bandura (1977).Inicialmente la teoría del aprendizaje social tiene sus bases en 
Skinner con  su teoría conductista. Bandura  agrega al conductismo las variables 
cognoscitivas internas que median entre el estímulo y la respuesta, lo que se conoce en la 
literatura como el modelo cognoscitivo-conductual (Schultz, 2009). A través de la Teoría 
de aprendizaje social, investigaciones han demostrado que las personas cada vez que se 
interelacionan en el contexto social modifican sus conductas que  se expresan como de 
agrado o desagrado respecto a  aquellos iguales que trasgreden las reglas sociales. Bandura 
demostró que las conductas se pueden aprender y modificar a través de refuerzos pero 
éstos a su vez dependen de la influencia del contexto social y cultural (Bandura, 1977). La 
eficacia de los refuerzos está en el grado de carencias o afluencias  que la persona necesite 
en determinado tiempo (Bandura & Walters, 1963).  
 
La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) se fundamenta en el aprendizaje 
observacional, toda conducta ajena observada es aprendida,  incidiendo de forma 
significativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero en esta acción 
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intervienen procesos cognitivos que cuestionan y determinan finalmente el 
comportamiento final. Además explica que las interacciones con los demás intervienen 
definitivamente en los comportamientos individuales, Bandura además enfatza que los 
comportamientos individuales se influencian altamente por las interacciones con los demás 
(Bandura, 1973). 
 
Ante lo expuesto, la investigación formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel 
de convivencia escolar de los estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela de 
Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil durante el año 2019? 
 
El estudio justifica su conveniencia porque permite conocer la tendencia de la 
convivencia escolar de los estudiantes, tema de importancia para todos los sistemas 
educativos del mundo y en base a los resultados proponer alternativas de solución que 
involucren a docentes, estudiantes y padres de familia 
 
El estudio adquiere relevancia porque sobre la importancia que tiene la convivencia 
escolar con el rendimiento académico tanto para los sistemas educativos mundiales como 
para los organismos internacionales, los resultados contribuyen a contrastar las políticas 
educativas institucionales con los resultados obtenidos en el estudio.  
 
También la investigación demuestra implicancia práctica, puesto que los resultados 
han permitido proponer y diseñar un plan sistematizado de estrategias metodológicas para 
implementar la convivencia en los estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela 
de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil. 
 
El estudio presenta valor teórico porque se fundamenta en la Teoría del aprendizaje 
social de Bandura (1977) que explica que, a través del aprendizaje observacional, toda 
conducta ajena observada es aprendida.  
 
La investigación tiene justificación metodológica porque diseña y propone una 
propuesta metodológica, así como un instrumento que ha demostrado ser válido y 




El estudio propuso como objetivo general identificar el nivel de convivencia 
escolar de los estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica 
Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil durante el año 2019. En consecuencia, se 
derivan como objetivos específicos: a) Conocer el nivel de la dimensión percepción de la 
convivencia de los estudiantes y b) Establecer el nivel de la dimensión conflictividad 
escolar de la convivencia de los estudiantes. 
 
Se propuso como hipótesis general que el 60% de los estudiantes de sexto y 
séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" de 



























2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación por su finalidad es básica porque se fundamenta en razonamientos 
teóricos (Landeau, 2007); según su carácter se ubica en los estudios descriptivos ya 
que su interés es la descripción de cualidades y características de eventos sociales 
(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2010). Por su 
naturaleza, tiene enfoque cuantitativo, porque recoge información a través de 
instrumentos confiables para demostrar hipótesis y confirmar postulados teóricos 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
El diseño es no experimental, descriptivo simple, porque no manipula la variable, es 
descriptivo porque buscan describir cualidades observables del objeto de 
estudio(Velásquez & Rey, s.f.), en este caso, la convivencia de los estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" del cantón de 
Guayaquil, Provincia del Guayas. 
Se representa en el siguiente esquema: 
 
 
        Donde: 
         M: 42 estudiantes de sexto y séptimo grado la Escuela de educación básica particular 
"Rafael María Arizaga" 
         O: Información de la variable convivencia escolar 
 
2.2 Operacionalización de variables  






















Ortega, Romera, & Del 
Rey, (2010) definen la  
convivencia escolar como 
un proceso dinámico 
caracterizado por rasgos  
psicosociales   que existe en 
el interior de la escuela y 
que está compuesto por 
elemento estructurales, 
personales y de 
funcionalidad incidiendo 
directamente en los actores  
de la institución. 
La convivencia escolar es la 
forma como estudiantes de 
sexto y séptimo grado de 
Educación Básica Particular 
"Rafael María Arizaga" se 
interrelacionan con respeto y 
de acuerdo a reglas que son 
de su conocimiento, su 
opinión se recoge en un 
cuestionario de 18 ítems 
organizados en dos 
dimensiones: Recepción de la 
convivencia y Conflictividad 
escolar, con respuesta 
ordinal: nunca (1), casi nunca 
(2), a veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5). 
Percepción de la 
convivencia 
Para Ortega, Romera, & Del 
Rey, (2010)es aquella que 
surge a través de la 
interacción de reglas, normas, 
creencias, códigos y respeto 
entre  los integrantes de la 
institución 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Relacionarse con los 
profesores. 
Visión de los pares 
Visión de los docentes. 
Visión de aplicación de 
normas. 
Relación familia escuela. 
Actividades de participación de 
las familias. 
Conflictividad escolar 
Según Ortega & Del Rey 
(2009) es la actuación 
inconveniente o desajustada  
a las reglas acordadas al 
interior de la comunidad 
educativa 
Registro de conflictividad 
dentro de la escuela. 
Agresividad verbal 








2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Según Abanto (2015) la población es la totalidad de personas que comparten 
características para la investigación, así como de espacio y tiempo. Para la 






N° de estudiantes 
Masculino Femenino 
Inicial 1 8 4 12 
Inicial 2 21 26 47 
Primer grado 24 23 47 
Segundo grado 23 15 38 
Tercer grado 17 20 37 
Cuarto grado 15 17 32 
Quinto grado 12 15 27 
Sexto grado 8 14 22 
Séptimo grado 8 12 20 
Total            136 146 282 
Fuente: Archivo de la Escuela “Rafael María Arizaga” 
 
2.3.2 Muestra 
Para Hernández et al (2006) es un subconjunto representativo del total de la 
población de donde se recogen los datos de la variable de estudio. La 












Muestra   
Secciones 
Sexo 
N° de estudiantes 
Masculino Femenino 
Sexto grado 8 16 22 
Séptimo grado 8 12 20 
Total 16 28 42 
Fuente: Archivo de la Escuela “Rafael María Arizaga” 
 
2.3.3 Muestreo  
Se ha utilizado el muestreo no probabilístico intencional 
 
 Criterios de inclusión 
Participan los estudiantes de sexto y séptimo grado matriculados en el año 2019. 
 
 Criterios de exclusión 
No participan los estudiantes que se encuentren matriculados en otros grados. 
No participan estudiantes que no están matriculados en el sexto y séptimo grado 
de educación básica durante el año 2019. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica para recoger los datos que se utilizó fue la encuesta. Lama & Mejía 
(2007) la definen como una técnica que recopila datos de una población o muestra de 
estudio. 
El instrumento que se aplicó fue el cuestionario. Para Zavala (2007) el cuestionario 
está conformado por un conjunto de preguntas con categorías en sus respuestas, las 
mismas que deben ser claras para los que conforman las unidades de la muestra.Para la 
investigación, el cuestionario se estructuró en dos dimensiones: Percepción de la 
convivencia y conflictividad escolar. En la primera dimensión se ubicaron 7 ítems y en 
la segunda dimensión 11 ítems. La escala de respuesta utilizada es ordinal: nunca (1); 
casi nunca (2); a veces (3); casi siempre (4) y siempre (5).  
Al referirse a la confiabilidad, Lama & Mejía (2007) precisan que es la consistencia 
a través del tiempo que presentan los ítems y el instrumento en su integridad. El 
cuestionario que evaluó la variable convivencia escolar se obtuvo a través del 
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estadístico Alfa de cronbach con un valor de 0.926. En cuanto a la validez, se evaluó 
la validez de contenido.  Para Pino (2007), consiste en evaluar si el instrumento abarca 
las conductas relevantes de la variable, recomienda la revisión de la teoría 
especializada y la consulta de asesores expertos. En este caso el isntrumento obtuvo la 
validez de contenido a través del juicio de 03 profesionales expertos en la temática 
siendo el resultado de aprobado. 
 
2.5 Procedimiento  
Según Zavala ( 2007), cuando ya se conoce la muestra de estudio y el diseño 
adecuado a los objetivos de la investigación, se continúa con la etapa de recolección 
de la información. Para el estudio, el procedimiento de recogida de información 
implicó tres actividades: 
 Se seleccionó el cuestionario como instrumento para medir la variable 
convivencia escolar, el mismo que se validó a través de una prueba piloto 
demostrando niveles de validez y confiabilidad.  
 Se solicitó previamente la autorización a los directivos de la Escuela “Rafael 
María Arizaga” para la aplicación del cuestionario los 42 estudiantes sobre la 
variable convivencia escolar. 
 Al finalizar el trabajo de campo, los instrumentos fueron recogidos y se 
verificaron que todas las preguntas hayan sido contestadas por los estudiantes 
 Posteriormente se cumplió con las etapas de seriación, codificación e 
ingresados al software SPSS 22 para los análisis estadísticos descriptivos 
respectivos. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos   
 Los datos fueron recodificados en niveles: mala, buena, regular utilizando el 
software SPSS. 
 Posteriormente fueron analizados descriptivamente y sus resultados se 
expresan ordenados en frecuencia según los objetivos de la investigación. 






2.7 Aspectos éticos 
Se ha tenido en cuenta durante la indagación bibliográfica el respeto a las normas 
académicas APA como las citas autor-fecha, así como las referencias bibliográficas 
































III. RESULTADOS  
Objetivo general: Identificar el nivel de convivencia escolar de los estudiantes de sexto y 
séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" de 
Guayaquil durante el año 2019.  
 
Tabla 3 
Nivel de la convivencia escolar  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Regular convivencia escolar 35 83,3% 
Buena convivencia escolar 7 16,7% 




La tabla 3 presenta que el 83.3%(35) de estudiantes perciben en el nivel regular la 
convivencia escolar y un 16,7% (7) opinan que la convivencia es buena. 
 
Comprobación de hipótesis general 
Hi : El 60% de los estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación 
Básica Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil presentan un nivel malo 
de convivencia escolar durante el año 2019 
   
H0 : El 60% de los estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación 
Básica Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil no presentan un nivel 
malo de convivencia escolar durante el año 2019 
 
Interpretación 
Los resultados de la Tabla 3 muestran que el 83.3%(35) de estudiantes advierten 
que existe un nivel regular de convivencia escolar. El resultado permite rechazar la 








Objetivo específico 1: Conocer el nivel de la dimensión percepción de la convivencia de 




Nivel de la dimensión percepción de la convivencia  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Regular percepción de la convivencia 19 45,2% 
Buena percepción de la convivencia 23 54,8% 




La tabla 4 presenta que el 54.8% (23) de estudiantes advierten un nivel bueno en la 
dimensión percepción de la convivencia y un 45,2% (19) opinan que es regular. 
 
Comprobación de hipótesis específica 1 
Hi : El 60% de los estudiantes presentan un nivel malo en  la dimensión percepción 
de la convivencia 
   
H0 : El 60% de los estudiantes no presentan un nivel malo en  la dimensión 
percepción de la convivencia 
 
Interpretación 
Los resultados de la Tabla 4 muestran que el 54.8% (23) de alumnos perciben un 
nivel bueno en la dimensión percepción de la convivencia. El resultado permite rechazar la 



















Nivel de la dimensión conflictividad escolar  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja conflictividad escolar 5 11,9% 
Regular conflictividad escolar 31 73,8% 
Alta conflictividad escolar 6 14,3% 




La tabla 5 presenta que el 73.8%(31) de estudiantes perciben en el nivel regular a la 
dimensión conflictividad escolar, un 14,3% (6) opinan que el nivel de conflictividad es alto 
y un 11.9%(5) es bajo 
 
Comprobación de hipótesis específica 2 
Hi : El 60% de los estudiantes presentan un nivel bajo en  la dimensión 
conflictividad escolar de la convivencia  
   
H0 : El 60% de los estudiantes no presentan un nivel bajo en  la dimensión 




La Tabla 5 muestra que el 73.8%(31) de estudiantes perciben en el nivel regular a 
la dimensión conflictividad escolar. El resultado permite rechazar la hipótesis de la 








IV. DISCUSIÓN   
En cuanto al objetivo general, Ortega, et al (2010) mencionan que la convivencia 
escolar es un proceso humano dinamizado por los rasgos psicosociales, las estructuras de la 
organización, las características personales y las normas que permiten operativizar las 
interacciones de los actores de la institución. En la Tabla 3, los resultados descriptivos 
indican que el 83.3% de los estudiantes de sexto y séptimo grado perciben en el nivel 
regular la convivencia escolar, siendo pues consecuencia de un ambiente donde las 
rencillas, la agresividad y la atmósfera de violencia son parte de su realidad. Estos 
resultados contradicen lo expuesto por Ortega, et al (2010), se puede deducir que las 
relaciones entre docentes, estudiantes, directivos y padres de familia se han vuelto 
rutinarias pudiendo ser parte de una cultura ya enraizada pero no adecuada. Así también 
los resultados coinciden con los postulados de Bandura (1977) en su Teoría del aprendizaje 
social cuando afirma que es el contexto social el que cambia las conductas de sus 
habitantes. Se puede suponer que el ambiente tóxico y nocivo en que conviven los 
estudiantes han condicionado las formas de relacionarse con los demás. Los resultados del 
estudio coinciden con la investigación de Cáceres (2017) quien demostró que la mayoría 
de sus estudiantes (93%) percibieron en el nivel regular la convivencia escolar. En la 
misma perspectiva Escalante (2019), Posligua (2016) y Flores (2017) obtuvieron 
respectivamente en su investigaciones que la mayoría de estudiantes percibían una 
convivencia escolar entre inadecuada o baja. Por otro lado, los resultados contradicen los 
estudios de Cueva & Romero (2018)y Jiménez (2018) advirtieron una buena convivencia 




Respecto al objetivo específico 1, Ortega, et al (2010) señalan que la dimensión está 
relacionada con el conjunto de reglas y normas  que la institución ha instaurado y que 
determinan el respeto entre sus integrantes.  Los resultados de la Tabla  4 coinciden con 
Ortega, et al(2010) , la investigación demuestra que la mayoría de los alumnos (54,8% ) 
tienen una buena  percepción de la convivencia. Según Voli (2004) los estudiantes 
observan una convivencia  pacífica, lo que Gotzens (1997) interpreta como experiencias 
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adecuadas.Este contexto resulta saludable para el desarrollo socio emocional así como para 
sus aprendizajes (Ortega, 2010 y Plaza Del Río, 1996). 
Los resultados (Tabla 4)también coinciden con los razonamientos de Bandura(1977), se 
puede inferir que considerando que los estudiantes proceden de contextos conflictivos, la 
escuela está cumpliendo con crear entornos convenientes a través de refuerzos positivos, 
de ésta manera se podría predecir que los estudiantes están predispuestos  a  entablar y 
mantener buenas relaciones(Bandura & Walters, 1963). Así también,los resultados 
contradicen a Cáceres (2017) quien reveló que la mayoría de estudiantes (79%) declararon 
que la convivencia era de nivel regular. 
 
En cuanto al objetivo específico 2, Ortega & Del Rey (2009) mencionan que son 
rasgos del comportamiento que no se ajustan a la reglamentación que regula la convivencia 
de la escuela, los resultados  de la Tabla 5 coinciden con los planteamientos de  Ortega & 
Del Rey (2009) en la existencia de un nivel regular(73,8%) de actuaciones conflictivas  por 
parte de los estudiantes, es posible deducir que considerando la caracterización empírica de 
la realidad de estudio:estudiantes involucrados en rencillas, con actitudes agresivas, 
violentas y groseras es de esperarse que en la escuela se formen grupos que no se ajusten a 
las normas institucionales(Ayerbe & Aramendi, 2007), se puede especular de que con el 
tiempo éstas conductas podrían degenerarse si la escuela no actúa a tiempo(Gotzens, 
1997).De igual forma, los resultados (Tabla 5)coinciden con la investigación de Cáceres 
(2017) que  informó que la mayoría de los investigados(90%)  observaron un nivel regular 
de convivencia. Es importante enfatizar que en la medida que directivos y docentes 
desarrollen acciones para mejorar ésta realidad, los estudiantes podrían adaptarse a nuevos 














1. El nivel de convivencia escolar de los estudiantes de sexto y séptimo grado de la 
Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" de Guayaquil 
durante el año 2019 oscila entre regular (83.3%) y buena (16,7%) (Tabla 3). 
 
2. El nivel de la dimensión percepción de la convivencia de los estudiantes de sexto y 
séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María 
Arizaga" de Guayaquil durante el año 2019 fluctúa entre buena (54.8%) y regular 
(45.2%) (Tabla 4). 
 
3. El nivel de la dimensión conflictividad escolar de los estudiantes de sexto y 
séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María 
Arizaga" de Guayaquil durante el año 2019 fluctúa entre regular (73.8%), alta 





















VI. RECOMENDACIONES  
 
Una vez concluida la tesis se propone   a docentes investigadores considerar las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Extender el estudio sobre convivencia escolar a los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" para contrastar la percepción de 
estudiantes y docentes. 
 
2. Comparar las percepciones sobre la convivencia escolar de niñas y niños para evaluar 
la predisposición según el género hacia las buenas relaciones sociales. 
 
3. Desarrollar un trabajo de nivel experimental para evaluar los efectos en beneficio del 






















VII. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PARTICULAR "RAFAEL MARÍA ARIZAGA" DE GUAYAQUIL  
 
1. Presentación 
Desde hace dos décadas, el estudio de la convivencia escolar ha cobrado grandes 
dimensiones, considerando que forma parte de las prácticas relacionales rutinarias entre los 
que forman parte de la institución educativa(Chaparro, Mora, & Medrano, 2019). Entre las 
vías que se han dado para aportar a su tratamiento se encuentra la perspectiva prescriptiva 
que se orienta a reducir los hechos de agresión e indisciplina y resulta válida para poder 
desarrollar propuestas cuyos efectos deberán ser medibles por los actores involucrados: 
directivos, docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Particular "Rafael 
María Arizaga" de Guayaquil. 
 
La propuesta como un inicio de prevención de la violencia en la escuela surge con 
la finalidad de evitar la comisión de las conductas inadecuadas en los estudiantes. 
 
2. Contexto de la propuesta 
2.1 Ubicación de la realidad 
La Escuela de Educación Básica Particular "Rafael María Arizaga" se encuentra 
ubicada en la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en la 
Cooperativa Paraíso de la Flor, bloque 1, MZ. 205 solar 13. 
 
2.2 Alumnado 
La institución ofrece servicios educativos en los niveles de Educación Primaria, 
Educación Inicial I, Inicial II, Preparatoria (1er. Grado), y de e 2do. A 7mo. Grado.  
Las edades de los estudiantes son de 3 a 11años. 
 
2.3 Equipo docente 
La institución cuenta con un director, una secretaria, un psicólogo, un presidente diacono, 





3. Fundamentación de la propuesta 
3.1 Fundamento legal 
La Declaración Mundial sobre la Educación para todos y el Marco de acción para 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, han constituido las bases para que los 
países a través de sus políticas aborden propuestas de prevención y solución al problema de 
mala convivencia escolar y que resulta como preocupación de gobiernos y organismos 
internacionales.(Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990). 
 
Por otro lado los fundamentos de los cuatro pilares de la Educación, enfatizan 
“aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás”(Delors, 1996), se deben 
interpretar que desde la escuela hay que trabajar ambientes positivos para que los 
estudiantes aprendan a convivir a través del proceso formativo (Chaparro, Mora, & 
Medrano, 2019). 
 
3.2 Fundamento pedagógico.  
La propuesta se fundamenta en el enfoque humanista de Rogers (1977)quien indica 
que la democracia es el fundamento de la acción social y por lo tanto de la educación, 
aporta un enfoque de tratamiento personalizado, es decir la relación maestro-
alumno(Sevilla, 2009). También propone la creación de ambientes facilitadores de 
aprendizaje en el mundo de lo cotidiano. Agrega que la educación es una responsabilidad 
de padres y maestros por lo tanto trasciende a la dimensión social. Concluye que la 
educación con sus limitaciones les presenta a los estudiantes aprendizajes para convivir 
socialmente y convertirse en un ser humano útil a sí mismo y a los demás. 
 
4. Objetivos de la propuesta. 
4.1 Objetivo general 
 Diseñar y proponer estrategias metodológicas para favorecer un ambiente de 
convivencia escolar adecuada para mejorar el desarrollo actitudinal de los 
estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela de Educación Básica Particular 






4.2 Objetivos específicos 
 Promover el desarrollo de ambientes adecuados para facilitar los procesos 
formativos de los estudiantes. 
 Fortalecer la autoestima, el respeto a las normas y la resolución pacífica de 
conflictos en la escuela y la comunidad 
 
5. Metodología de la propuesta 
5.1 Metodología general 
 La propuesta requiere de la metodología vivencial o experiencial donde el docente se 
convierte en un facilitador de la experiencia educativa. 
 Los contenidos se desarrollan de forma sistemática con una periodicidad semanal, 
alcanzando doce actividades. 
 La propuesta es de carácter preventivo y formativo. 
 La acción tutorial permite atender los casos prioritarios detectados en las sesiones. 
 Las entrevistas educativas son instrumentos de trabajo donde el docente se reúne con los 
estudiantes para tratar problemas de actitudes y conductas, esta estrategia permite 
favorecer el compromiso de las decisiones de los estudiantes. 
 
5.2 Metodología específica 
La metodología específica o estrategias dependen del contenido que se desarrolla, 
pudiendo ser:  
 Análisis de vídeos.  
 Análisis de dilemas, historias, etc. 
 Socio drama 
 Estudio de casos 
 
6. Estructura de sesiones de aprendizaje 
6.1 Aspectos cognitivos: 
Para el desarrollo de las sesiones se considerarán los siguientes procesos 
cognitivos: obtención de los contenidos, procesamiento de información y comunicación de 
información. 
 
6.2 Aspectos pedagógicos: 
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 Los procesos pedagógicos que se tendrán en cuenta son: la motivación, la 
construcción del aprendizaje, la transferencia del aprendizaje, la retroalimentación del 
aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y la metacognición.    
7. Participantes 
 Estudiantes de sexto y séptimo grado 
 Docentes 
 Directivos 




2. Auto concepto 
3. Auto aceptación 
4. Autoevaluación 
5. Auto respeto  
6. Autoestima 
7. Los valores de la persona 
8. Comunicación asertiva 
9. Trabajo en equipo y liderazgo 
10. Toma de decisiones  y resolución de problemas 
11. Relaciones interpersonales 
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Anexo 1: Confiabilidad del instrumento 
 









Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















I1 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I2 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I3 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I4 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I5 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I6 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I7 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I8 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I9 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I10 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I11 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I12 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I13 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I14 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I15 75,3095 31,390 ,633 ,922 
I16 74,8571 31,735 ,597 ,923 
I17 75,3095 31,390 ,633 ,922 








Anexo 2: Cuestionario de convivencia escolar 
Estimado (a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una “x” la respuesta con la 
que más te identifiques. No hay respuestas malas ni buenas. 














Dimensión 1: Recepción de la 
convivencia.  
     
1 ¿En tu aula se llevan bien tus compañeros?       
2 ¿En tu aula se llevan bien tus compañeros 
con tus profesores?  
     
3 ¿Crees que la opinión que tienen tus 
compañeros de ti es buena?  
     
4 ¿Crees que la opinión que tienen tus 
profesores de ti es buena?  
     
5  ¿Hay diferencias en las normas de clase 
entre unos profesores y de otros?  
     
6 ¿En la institución educativa los padres y 
madres de familia participan en las 
actividades?  
     
7 ¿En la institución educativa los padres y 
madres de familia se acercan únicamente 
cuando su hijo(a) tiene problemas 
académicos o de comportamiento? 
     
 Dimensión 2: Conflictividad escolar.       
8 ¿En la institución educativa existen 
enfrentamiento o conflictos entre los 
alumnos y los profesores? 
     
9 ¿Los estudiantes contestan de forma 
inadecuada en las clases? 
     
10 ¿Los estudiantes no respetan las normas?      
11 ¿Los alumnos se insultan entre ellos?      
12 ¿Existen peleas entre los estudiantes?      
13 ¿Existen rivalidades entre grupos de 
estudiantes en el aula? 
     
14 ¿Existen rivalidades entre grupos de 
estudiantes en la institución educativa? 
     
15 ¿Existe estudiantes que no están integrados 
y se sienten solos? 
     
16 ¿Los profesores se preocupan solo de lo 
suyo sin prestar importancia a los 
requerimientos de los estudiantes? 
     
17 ¿Los estudiantes piensan que los profesores 
no los entienden? 
     
18 ¿Los estudiantes se sienten desmotivados o 
se aburren en el aula? 




Anexo 3: Ficha técnica sobre convivencia escolar 
 
1. NOMBRE    : Cuestionario para medir el nivel de 
convivencia escolar 
   
2. AUTOR DEL 
INSTRUMENTO 
: Ortega y Del Rey. 
   
1. 3. FECHA :  2009 
   
2. 4. ADAPTACIÓN : Dasilva  
   
3. 5.FECHA DE 
ADAPTACIÓN 
: 2015 
   
4. 6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el 
nivel de convivencia escolar en sus 
dimensiones: percepción de la 
convivencia escolar, y conflictividad 
escolar en los estudiantes. 
   
5. 7. APLICACIÓN : Estudiantes de sexto y séptimo grado de 
la Escuela de Educación Básica 
Particular "Rafael María Arizaga”, 
Guayaquil. 
   
6. 8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
   
7. 9. DURACIÓN  20 minutos aproximadamente 
   
8. 10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
   
11.N° DE ÍTEMS      : 18 
   
1. DISTRIBUCIÓN 
 
: Percepción de la convivencia :7 ítems 
Relacionarse con los compañeros: N°1 
Relacionarse con los profesores: N°2 
Visión de los pares: N°3 
Visión de los docentes: N°4 
Visión de aplicación de normas: N°5 
Relación familia escuela: N°6 
Actividades de participación de las 
familias: N°7 
Conflictividad escolar: 11 ítems 
Registro de conflictividad dentro de la 
escuela: N°8 
Agresividad verbal: N°9 
Respeto a las normas: N°10 
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Trato: N°11 y 12 
Rivalidades: N°13 y 14 
Integración social: N°15 
Interés docente: N°16 y 17 
Motivación: N°18 
Total de ítems: 18 
 













  Máximo 
Puntaje  
mínimo 
Puntaje   
Máximo 
Mala/Bajo 1 12 1 18 
Regular 13 24 19 36 
Buena/alto 25 35 37 55 
 
 Evaluación de variable 
Niveles 
Liderazgo transformacional 
Puntaje  mínimo Puntaje  Máximo 
Mala/Bajo 1 30 
Regular 31 60 







Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 Casi nunca 5 siempre 
3 A veces   
   
3. VALIDACIÓN : El instrumento presenta validez de contenido sustentada con 
la evaluación de 03 profesionales expertos en la temática 
quienes validaron la coherencia, congruencia y precisión 
teórica del instrumento coincidiendo en la aplicabilidad para 
la investigación. 
   
4. CONFIABILIDAD: : A través de la prueba piloto se obtuvo el valor de alfa de 
cronbach es de 0,926.  
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Anexo 11:  Autorización de versión final de trabajo de investigación 
